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の BMI の差は、スポーツ科学部の男女は 3 年間ともに有意差（p<0.001）があった。










学生の BMI は、関心がない学生より 0.29 高く有意差(ｐ＝0.001)があり、「規則的
な食事」をしている学生は、0.23 高く有意差(ｐ＝0.006)があり、「身体活動の励行」


















































































































得られた 9,564名のデータから、福岡大学 1年次生を対象に BMI、肥満分類、肥痩意識および生活習慣
因子との関連について詳細に分析検討し、男女によって肥痩意識の違い、生活習慣への関心の違い、学
部内による違いを指摘し、学部学生の将来の生活習慣病予防のための健康教育・生活指導法の提言まで
言及した報告であり、学位論文に値すると評価された。 
 
